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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ТЕМАТИКА РОЗРАХУНКОВОЇ 
РОБОТИ 
 
Мета розрахункової роботи полягає в закріпленні знань, одержаних 
студентами під час вивчення дисципліни «Економічна статистика», 
застосуванні отриманих знань для вирішення конкретних завдань, сприянні 
самостійності у аналізі та прийнятті важливих професійних рішень, які б 
підвищили фаховий рівень підготовки. 
Економічні трансформації у країні, науково-технічний прогрес, 
розвиток ринків, усе це потребує ґрунтовного вивчення явищ і процесів, які 
відбуваються на підприємствах, у галузях і в економіці в цілому. Важливим 
аспектом в ухваленні ефективних управлінських рішень є всебічне вивчення 
сутності господарської діяльності в ретроспективі і у поточних умовах, 
дослідження чинників змін, характеру соціально-економічних явищ і 
процесів. 
Тому завданням розрахункової роботи є застосування різних методів 
статистики для комплексного вивчення сутності господарської діяльності, 
опрацювання вихідної інформації із використанням релевантних методів, 
надання економічної інтерпретації отриманим результатам розрахунків. 
Розрахункова робота виконується у 2-му семестрі денної форми 




2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ 
РОБОТИ 
 
Розрахункова робота з дисципліни «Економічна статистика» для 
кожного студента містить 6 задач. Номер варіанту відповідає шифру 
залікової книжки. Роботи, що містять завдання не свого варіанту, не 
зараховуються. 
При виконанні розрахункової роботи необхідно дотримуватися 
наведених нижче правил. Роботи, виконані без дотримання цих правил, 
можуть бути повернені студенту для доопрацювання. 
Розрахункова робота оформлюється у вигляді розрахунково-
пояснювальної записки, що містить 10-12 сторінок формату А4. Оформлення 
пояснювальної записки здійснюється із дотриманням ДСТУ. 
Типова структура розрахунково-пояснювальної записки: титульний 
аркуш; аркуш завдання; зміст; основна частина (5 розділів із виконаними 




3. ЗАДАЧІ НА РОЗРАХУНКОВУ РОБОТУ 
 
До складу розрахункової роботи включено такі задачі: 
 
РОЗДІЛ 1 
 СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ 
 
ЗАДАЧА 1 
Умова задачі 1 для варіантів 1-5 
 
Для виявлення залежності між обсягом прибутку підприємства та 
коефіцієнтом оборотності оборотних активів проведіть групування 
підприємств. Створіть п’ять груп з однаковим інтервалом. Для кожної групи 
визначте: 
1) кількість підприємств; 
2) обсяг прибутку (загалом та у середньому на одне підприємство); 
3) обсяг оборотних активів (загалом та у середньому на одне 
підприємство); 
4) коефіцієнт оборотності оборотних активів. 
























1 1197 274 72 13 1405 372 96 
2 1068 270 61 14 1203 350 76 
3 1180 286 71 15 1238 349 76 
4 1281 323 83 16 1405 369 93 
5 853 266 41 17 1502 321 106 
6 655 269 28 18 1682 385 123 
7 745 279 34 19 2112 400 163 
8 1246 252 83 20 2439 412 201 
9 1261 279 88 21 1598 356 112 
10 1568 300 121 22 1126 343 68 
11 1537 281 117 23 1289 357 82 

























1 1532 342 93 13 1798 465 124 
2 1367 337 79 14 1539 437 98 
3 1510 357 92 15 1584 436 98 
4 1639 403 107 16 1798 461 120 
5 1091 332 53 17 1922 401 137 
6 838 336 36 18 2152 481 159 
7 953 348 44 19 2703 500 211 
8 1594 315 107 20 3121 515 261 
9 1614 348 114 21 2045 445 145 
10 2007 375 157 22 1441 428 88 
11 1967 351 152 23 1649 446 106 

























1 2154 383 115 13 2529 520 153 
2 1922 378 97 14 2165 490 121 
3 2124 400 113 15 2228 488 121 
4 2305 452 132 16 2529 516 148 
5 1535 372 65 17 2703 449 169 
6 1179 376 44 18 3027 539 196 
7 1341 390 54 19 3801 560 260 
8 2242 352 132 20 4390 576 321 
9 2269 390 140 21 2876 498 179 
10 2822 420 193 22 2026 480 108 
11 2766 393 187 23 2320 499 131 


























1 2872 520 158 13 3372 706 211 
2 2563 513 134 14 2887 665 167 
3 2832 543 156 15 2971 663 167 
4 3074 613 182 16 3372 701 204 
5 2047 505 90 17 3604 609 233 
6 1572 511 61 18 4036 731 270 
7 1788 530 74 19 5068 760 358 
8 2990 478 182 20 5853 782 442 
9 3026 530 193 21 3835 676 246 
10 3763 570 266 22 2702 651 149 
11 3688 533 257 23 3093 678 180 

























1 3351 602 180 13 3934 818 240 
2 2990 594 152 14 3368 770 190 
3 3304 629 177 15 3466 767 190 
4 3586 710 207 16 3934 811 232 
5 2388 585 102 17 4205 706 265 
6 1834 591 70 18 4709 847 307 
7 2086 613 85 19 5913 880 407 
8 3488 554 207 20 6829 906 502 
9 3530 613 220 21 4474 783 280 
10 4390 660 302 22 3152 754 170 
11 4303 618 292 23 3609 785 205 




Умова задачі 1 для варіантів 6-10 
 
 
Для виявлення залежності між виробітком на одного працівника та 
обсягом основних засобів підприємства проведіть групування підприємств за 
обсягом основних засобів. Створіть п’ять груп з однаковим інтервалом. Для 
кожної групи визначте: 
1) кількість підприємств; 
2) обсяг основних засобів (загалом та у середньому на одне 
підприємство); 
3) чисельність працівників (загалом та у середньому на одне 
підприємство); 
4) виробіток на одного працівника. 





























1 13,0 50 10,8 13 8,5 69 14,4 
2 4,8 37 5,3 14 2,4 33 1,8 
3 3,7 56 7,3 15 8,4 43 8,1 
4 6,6 51 8,8 16 4,3 28 3,8 
5 3,5 21 4,9 17 31,5 50 30,5 
6 6,3 46 7,0 18 5,2 34 8,3 
7 3,8 63 5,6 19 14,4 38 11,0 
8 3,8 60 18,0 20 4,5 44 7,2 
9 7,5 60 12,6 21 9,6 39 14,0 
10 14,1 59 9,9 22 2,1 31 5,4 
11 4,7 41 5,6 23 12,0 40 8,1 































1 21,5 73 15,6 13 14,0 105 20,8 
2 8,0 53 7,8 14 4,0 42 2,6 
3 6,3 80 10,4 15 14,0 65 11,7 
4 11,0 74 12,7 16 7,0 42 5,5 
5 5,8 31 7,02 17 52,5 75 44,2 
6 10,5 68 10,1 18 8,8 50 12,2 
7 6,3 75 8,1 19 24,0 57 15,8 
8 32,3 103 26,0 20 7,5 65 10,4 
9 12,5 91 18,2 21 16,0 59 21,5 
10 23,5 88 14,3 22 3,5 46 7,8 
11 7,5 61 8,1 23 19,8 60 11,7 





























1 16,3 55 13,8 13 10,6 67 18,4 
2 6,1 39 6,9 14 3,0 33 2,3 
3 4,8 50 9,2 15 10,6 47 10,4 
4 8,4 55 11,3 16 5,3 31 4,8 
5 4,4 22 6,2 17 39,9 57 39,1 
6 8,0 51 9,0 18 6,7 37 10,8 
7 4,8 69 7,1 19 18,2 41 14,0 
8 24,5 75 23,0 20 5,7 48 9,2 
9 9,5 66 16,1 21 12,2 45 19,1 
10 17,9 62 12,7 22 2,7 34 6,9 
11 5,7 45 7,1 23 15,0 44 10,4 






























1 15,8 56 10,4 13 11,2 60 10,4 
2 5,2 58 5,1 14 25,6 70 20,7 
3 5,0 42 8,1 15 23,8 28 15,2 
4 12,8 52 7,6 16 16,4 49 11,5 
5 3,0 30 6,0 17 8,4 65 9,0 
6 17,8 64 12,9 18 42,8 110 27,6 
7 6,0 57 7,1 19 25,0 83 20,9 
8 5,6 39 6,4 20 7,2 43 7,1 
9 38,4 102 28,1 21 25,8 36 16,1 
10 18,8 81 12,7 22 8,8 69 11,3 
11 4,6 28 6,2 23 5,6 67 18,4 





























1 18,2 48 13,5 13 12,9 52 13,5 
2 6,0 52 6,6 14 29,4 60 27,0 
3 5,7 36 10,5 15 27,4 44 19,8 
4 14,7 47 9,9 16 18,8 39 15,0 
5 3,4 26 7,8 17 9,7 56 11,7 
6 20,4 54 16,8 18 49,2 97 36,0 
7 6,9 49 9,3 19 28,7 76 27,3 
8 6,4 34 8,4 20 8,3 37 9,3 
9 44,1 91 36,6 21 29,7 41 21,0 
10 21,6 69 16,5 22 10,1 50 14,7 
11 5,3 24 8,1 23 6,4 51 24,0 





ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ 




Умова задачі 2 для варіантів 1-4 
За даними про обсяг реалізації продукції підприємств визначте 
відносну величину виконання плану реалізації продукції в цілому по 
об’єднанню за І, ІІ квартали. Обґрунтуйте використання видів середніх, 
зробіть висновки.  
Варіант 1 
 



















1 420 110 500 100 
2 360 105 406 107 
3 310 96 300 98 























1 1000 106 1300 112 
2 1200 110 1150 98 
3 1350 97 1410 105 




Таблиця 2.3 – Динаміка обсягу реалізації продукції по підприємствах 
Номер 
підприємства 















1 1400 103 1560 107 
2 1600 112 1700 95 
3 1700 95 1630 108 
4 1950 106 2170 104 
 
Варіант 4 
Таблиця 2.4 – Динаміка обсягу реалізації продукції по підприємствах 
Номер 
підприємства 















1 2000 110 2300 107 
2 1800 98 2000 112 
3 1630 96 1800 104 
4 1500 106 1550 97 
 
Умова задачі 2 для варіантів 5-8 
За даними по підприємствах розрахуйте середній відсоток виконання 
плану випуску продукції і середню частку продукції для внутрішнього ринку 
по об’єднанню в цілому. Обґрунтуйте використання видів середніх. 
Варіант 5 











1 2700 107 90 
2 3000 103 83 
3 3500 95 91 
4 3650 110 92 

















1 1600 104 91 
2 1900 95 87 
3 2000 107 93 
4 2150 112 96 

















1 3300 110 93 
2 3600 103 80 
3 3720 96 87 
4 4000 93 90 

















1 4300 95 90 
2 4500 107 84 
3 4800 100 88 
4 5300 110 93 
5 5500 108 87 
15 
 




Визначте середню вартість замовлення продукції по усіх підприємствах 
за 1, 2 місяці. Обґрунтуйте застосування видів середніх. Зробіть висновки.  
 
















1 25 40 27 1161 
2 30 43 29 1305 
3 31 37 34 1156 





Визначте середню вартість замовлення продукції по усіх підприємствах 
за 1, 2 місяці. Обґрунтуйте застосування видів середніх. Зробіть висновки.  
 
















1 16 34 18 667 
2 18 35 23 690 
3 21 30 20 620 










Умова задачі 3 для варіантів 1-5 
За результатами 10-відсоткового вибіркового спостереження 
(випадковий безповторний відбір) обсягу інноваційної діяльності 
підприємств розрахуйте:  
– для вибіркової сукупності: 
1) середні витрати на інноваційну діяльність;  
2) моду і медіану; 
3) середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації; 
– для генеральної сукупності – довірчий інтервал середніх витрат на 




Таблиця 3.1 – Розподіл підприємств за обсягом інноваційної діяльності 
Витрати на інноваційну 
діяльність, тис.грн 
До 100 100-150 150-200 200 і більше 




Таблиця 3.2 – Розподіл підприємств за обсягом інноваційної діяльності 
 
Витрати на інноваційну 
діяльність, тис.грн 
До 150 150-180 180-210 210 і більше 




Таблиця 3.3 – Розподіл підприємств за обсягом інноваційної діяльності 
 
Витрати на інноваційну 
діяльність, тис.грн 
До 200 200-240 240-300 300 і більше 





Таблиця 3.4 – Розподіл підприємств за обсягом інноваційної діяльності 
 
Витрати на інноваційну 
діяльність, тис.грн 
До 300 300-350 350-400 400 і більше 
Кількість підприємств 2 4 8 6 
 
Варіант 5 
Таблиця 3.5 – Розподіл підприємств за обсягом інноваційної діяльності 
Витрати на інноваційну 
діяльність, тис.грн 
До 250 250-270 270-300 300 і більше 
Кількість підприємств 2 5 7 4 
 
 
Умова задачі 3 для варіантів 6-10 
 
За результатами 10-відсоткового вибіркового спостереження 
(випадковий безповторний відбір) витрат на виставкову діяльність 
розрахуйте: 
– для вибіркової сукупності:  
1) середні витрати на виставкову діяльність;  
2) моду і медіану; 
3) середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації; 
– для генеральної сукупності – довірчий інтервал середніх витрат на 
виставкову діяльність (довірча ймовірність – 0,954). 
 
Варіант 6 
Таблиця 3.6 – Розподіл підприємств за обсягом витрат на виставкову 
діяльність 
Витрати на виставкову 
діяльність, тис.грн 
До 50 50-70 70-100 100 і більше 
Кількість підприємств 3 8 4 2 
 
Варіант 7 
Таблиця 3.7 – Розподіл підприємств за обсягом витрат на виставкову 
діяльність 
Витрати на виставкову 
діяльність, тис.грн 
До 60 60-80 80-100 100 і більше 





Таблиця 3.8 – Розподіл підприємств за обсягом витрат на виставкову 
діяльність 
 
Витрати на виставкову 
діяльність, тис.грн 
До 40 40-60 60-90 90 і більше 




Таблиця 3.9 – Розподіл підприємств за обсягом витрат на виставкову 
діяльність 
 
Витрати на виставкову 
діяльність, тис.грн 
До 70 70-100 100-120 120 і більше 




Таблиця 3.10 – Розподіл підприємств за обсягом витрат на виставкову 
діяльність 
 
Витрати на виставкову 
діяльність, тис.грн 
До 40 40-50 50-80 80 і більше 










Умова задачі 4 для варіантів 1-5 
На основі даних, наведених у таблиці, визначте: 
– за 2012-2016 роки: ланцюгові та базисні абсолютні прирости, темпи 
зростання, темпи приросту; абсолютні значення одного відсотка приросту; 
середні показники: рівня ряду, абсолютного приросту, темпу зростання, 
темпу приросту. 
– за 2008-2012 роки – середні показники: абсолютного приросту, темпу 
зростання, темпу приросту. 




Таблиця 4.1 – Динаміка обсягу випуску книжкової продукції, тис.прим. 
 
Рік 2008 2012 2013 2014 2015 2016 
Обсяг випуску 
книжкової продукції 




Таблиця 4.2 – Динаміка обсягу випуску книжкової продукції, друк.од. 
 
Рік 2008 2012 2013 2014 2015 2016 
Обсяг випуску 
книжкової продукції 




Таблиця 4.3 – Динаміка середнього тиражу книжкової продукції, 
тис.прим. 
 
Рік 2008 2012 2013 2014 2015 2016 
Середній тираж 
книжкової продукції 





Таблиця 4.4 – Динаміка чисельності населення України, тис.чол. 
 
Рік 2008 2012 2013 2014 2015 2016 




Таблиця 4.5 – Динаміка капітальних інвестицій в Україні, млн.грн 
 
Рік 2008 2012 2013 2014 2015 2016 
Капітальні 
інвестиції 
272 074,1 263 727,7 247 891,6 204 061,7 251 154,3 326 163,7 
 
Умова задачі 4 для варіантів 6-10 
На основі даних, наведених у таблиці, визначте: 
– за 2010-2015 роки: ланцюгові та базисні абсолютні прирости, темпи 
зростання, темпи приросту; абсолютні значення одного відсотка приросту; 
середні показники: рівня ряду, абсолютного приросту, темпу зростання, 
темпу приросту. 




Таблиця 4.6 – Динаміка кількості підприємств за видом економічної 
діяльності «Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення» 
 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Таблиця 4.7 – Динаміка чисельності зайнятих працівників за видом 
економічної діяльності «Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного 
мовлення», тис.осіб 
 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Чисельність зайнятих 
працівників 





Таблиця 4.8 – Динаміка витрат на оплату праці за видом економічної 
діяльності «Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення», 
млн.грн 
 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 





Таблиця 4.9 – Динаміка кількості підприємств за видом економічної 
діяльності «Видавнича діяльність» 
 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 





Таблиця 4.10 – Динаміка кількості малих підприємств за видом 
економічної діяльності «Видавнича діяльність» 
 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кількість малих 
підприємств 






ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ 




Умова задачі 5 для варіантів 1-10 
 
За даними про собівартість та обсяг випуску продукції підприємств 
визначте: 
– по підприємству 1 – загальні індекси собівартості продукції, 
фізичного обсягу продукції, витрат на виробництво, а також суму економії 
або перевитрат, отриману внаслідок зміни собівартості продукції. Перевірте 
результати розрахунків, використовуючи формулу взаємозв’язку між 
індексами; 
– по двох підприємствах у сукупності – індекси середньої собівартості 
змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень. Розкрийте 









Обсяг випуску продукції Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Книги, тис.ум.ф.відб. 11 300 10 200 15 600 14 800 
Журнали, 
тис.ум.ф.відб. 
6 000 6 500 7 400 7 800 
Газети, тис.прим.ф.А2 
на 4 шпальти 












Обсяг випуску продукції, тис.ум.ф.відб. Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Плакати 3 700 4 300 5 800 6 500 
Флаєра 700 800 770 830 
Хенгери 200 230 250 270 
Підприємство №2 
Плакати 4 300 5 100 6 500 7 000 
 
Варіант 3 




Обсяг випуску продукції, тис.ум.ф.відб. Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Пакувальна 10 700 12 300 13 800 15 500 
Етикеткова 6 000 7 400 6 900 8 100 
Рекламна 1 000 800 2 100 1 900 
Підприємство №2 
Пакувальна 12 400 14 500 16 000 17 800 
 
Варіант 4 
Таблиця 5.4 – Динаміка собівартості та обсягу випуску продукції по 
підприємствах 
Вид продукції 
Обсяг випуску продукції Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Бланки, тис.ум.ф.відб. 700 610 760 680 
Конверти, тис.прим. 500 530 180 230 
Пакети, тис.од. 430 480 1 200 1 250 
Підприємство №2 








Обсяг випуску продукції, тис.ум.ф.відб. Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Буклети 1 300 1 600 1 800 2 050 
Наклейки 600 700 680 750 
Календарі 1 200 1 400 2 500 2 800 
Підприємство №2 
Календарі 1 800 2 500 3 600 4 700 
 
Варіант 6 
Таблиця 5.6 – Динаміка собівартості та обсягу випуску продукції по 
підприємствах 
Вид продукції 
Обсяг випуску продукції Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Книги, тис.ум.ф.відб. 6 400 7 300 7 200 8 900 
Журнали, 
тис.ум.ф.відб. 
7 000 7 400 9 700 10 050 
Газети, тис.прим.ф.А2 
на 4 шпальти 




8 000 8 500 10 000 10 300 
 
Варіант 7 




Обсяг випуску продукції, тис.ум.ф.відб. Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Плакати 2 700 3 100 4 600 4 900 
Флаєра 500 600 570 650 
Хенгери 180 150 230 215 
Підприємство №2 




Таблиця 5.8 – Динаміка собівартості та обсягу випуску продукції по 
підприємствах 
Вид продукції Обсяг випуску продукції Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Книги, тис.ум.ф.відб. 5 400 5 900 6 300 7 000 
Журнали, 
тис.ум.ф.відб. 
4 000 4 400 5 900 6 300 
Газети, тис.прим.ф.А2 
на 4 шпальти 




5 000 5 700 6 900 7 800 
 
Варіант 9 
Таблиця 5.9 – Динаміка собівартості та обсягу випуску продукції по 
підприємствах 
Вид продукції Обсяг випуску продукції Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Книги, тис.ум.ф.відб. 6 700 6 300 7 800 7 500 
Журнали, 
тис.ум.ф.відб. 
4 200 5 400 6 000 7 000 
Газети, тис.прим.ф.А2 
на 4 шпальти 




5 300 5 700 7 500 7 400 
 
Варіант 10 
Таблиця 5.10 – Динаміка собівартості та обсягу випуску продукції по 
підприємствах 
Вид продукції Обсяг випуску продукції Собівартість продукції, тис.грн 
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік 
Підприємство №1 
Бланки, тис.ум.ф.відб. 800 730 950 870 
Конверти, тис.прим. 450 570 200 320 
Пакети, тис.од. 600 700 1 700 2 000 
Підприємство №2 





Умова задачі 6 для варіантів 1-3 
 
За даними про реалізацію товарів визначте загальний індекс фізичного 
обсягу реалізації та абсолютний приріст вартості реалізованої продукції за 




Таблиця 6.1 – Обсяг реалізації товарів 
 
Товар 
Продано товарів у І кварталі, 
тис.грн 
Зміна кількості проданих товарів 
у ІІ кварталі, порівнюючи 
з І кварталом, % 
Рекламна площа 300 7 
Журнали 160 -3 




Таблиця 6.2 – Обсяг реалізації товарів 
 
Товар 
Продано товарів у І кварталі, 
тис.грн 
Зміна кількості проданих товарів 
у ІІ кварталі, порівнюючи 
з І кварталом, % 
Рекламна площа 520 -5 
Журнали 370 Без змін 




Таблиця 6.3 – Обсяг реалізації товарів 
 
Товар 
Продано товарів у І кварталі, 
тис.грн 
Зміна кількості проданих товарів 
у ІІ кварталі, порівнюючи 
з І кварталом, % 
Рекламна площа 610 +3 
Журнали 450 +2 
Статті на замовлення 70 -12 
27 
 
Умова задачі 6 для варіантів 4-8 
 
За даними про реалізацію товарів визначте загальний індекс цін та 





Таблиця 6.4 – Обсяг реалізації товарів 
 
Товар 
Продано товарів у ІІ 
кварталі, тис.грн 
Зміна цін на товари у ІІ кварталі, 
порівнюючи з І кварталом, % 
Телевізійна реклама 1000 +10 
Інтернет-реклама 240 +15 





Таблиця 6.5 – Обсяг реалізації товарів 
 
Товар 
Продано товарів у ІІ 
кварталі, тис.грн 
Зміна цін на товари у ІІ кварталі, 
порівнюючи з І кварталом, % 
Телевізійна реклама 1300 +3 
Інтернет-реклама 250 +7 





Таблиця 6.6 – Обсяг реалізації товарів 
 
Товар 
Продано товарів у ІІ 
кварталі, тис.грн 
Зміна цін на товари у ІІ кварталі, 
порівнюючи з І кварталом, % 
Телевізійна реклама 1200 +4 
Інтернет-реклама 280 +10 




Таблиця 6.7 – Обсяг реалізації товарів 
Товар 
Продано товарів у ІІ 
кварталі, тис.грн 
Зміна цін на товари у ІІ кварталі, 
порівнюючи з І кварталом, % 
Телевізійна реклама 1400 +5 
Інтернет-реклама 300 +8 
Радіореклама 200 -6 
 
Варіант 8 
Таблиця 6.8 – Обсяг реалізації товарів 
Товар 
Продано товарів у ІІ 
кварталі, тис.грн 
Зміна цін на товари у ІІ кварталі, 
порівнюючи з І кварталом, % 
Телевізійна реклама 2000 Без змін 
Інтернет-реклама 600 +3 
Радіореклама 300 -5 
 
Умова задачі 6 для варіантів 9-10 
За даними про реалізацію товарів визначте загальний індекс фізичного 
обсягу реалізації та абсолютний приріст фізичного обсягу реалізації. 
 
Варіант 9 
Таблиця 6.9 – Обсяг реалізації товарів 
Товар 
Продано товарів у І кварталі, 
тис.грн 
Зміна кількості проданих товарів 
у ІІ кварталі, порівнюючи 
з І кварталом, % 
Рекламна площа 280 +4 
Журнали 160 Без змін 
Статті на замовлення 50 +7 
 
Варіант 10 
Таблиця 6.10 – Обсяг реалізації товарів 
Товар 
Продано товарів у І кварталі, 
тис.грн 
Зміна кількості проданих товарів 
у ІІ кварталі, порівнюючи 
з І кварталом, % 
Рекламна площа 315 +7 
Журнали 170 +2 




4. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ 
 
Задача 1. У задачі потрібно згрупувати підприємства за факторною 
ознакою, а саме, для варіантів 1-5 – за коефіцієнтом оборотності оборотних 
активів, для варіантів 6-10 – за обсягом основних засобів.  
У задачі 1 потрібно обчислювати відносні показники: для варіантів 1-
5 – коефіцієнт оборотності оборотних активів, як частку від ділення доходу 
на оборотні активи; для варіантів 6-10 – виробіток – це співвідношення між 
товарною продукцією і чисельністю працівників. 
Завданням передбачено створення п’яти груп підприємств з 
однаковими інтервалами. Передусім необхідно за вихідними даними 
встановити мінімальне та максимальне значення факторної ознаки. 
Використовуючи ці значення, розраховують ширину інтервалу: 
 
і=(Xmax-Xmin) /n (1) 
 
де Xmax, Xmin – відповідно, максимальне і мінімальне значення ознаки 
в сукупності; 
      n – загальний обсяг сукупності. 
За розрахованою шириною інтервалу утворюють групи підприємств: 
для варіантів 1-5 – за коефіцієнтом оборотності оборотних активів, для 
варіантів 6-10 – за обсягом основних засобів. Перша група утворюється 
таким чином: нижньою межею групи приймається мінімальне значення: для 
варіантів 1-5 – коефіцієнта оборотності оборотних активів, для варіантів 6-
10 – обсягу основних засобів, верхня межа визначається як сума нижньої 
межі групи та ширини інтервалу. Друга група формується таким чином: 
нижньою межею групи приймається верхня межа попередньою групи, верхня 
межа визначається як сума нижньої межі групи та ширини інтервалу. Решта 
груп підприємств формується аналогічно до другої групи. При розподілі 
підприємств між утвореними групами потрібно керуватися таким підходом: 
нижня межа інтервалу є включною, а верхня межа – виключною.  
Наступним етапом розрахунків є визначення для кожної групи 
сумарного обсягу ознаки та середньої ознаки. Для абсолютних показників 









де хi – індивідуальне значення ознаки. 
Для відносних показників середнє значення обчислюється як відносна 
величина інтенсивності. Зокрема, середній коефіцієнт оборотності оборотних 








де Ді – дохід і-го підприємства групи; 
    ОАі – обсяг оборотних активів і-го підприємства групи. 
 
Виробіток на одного працівника (варіанти 6-10) для групи підприємств 







де ТПі – товарна продукція і-го підприємства групи; 
      Чі – чисельність працівників і-го підприємства групи. 
 
З метою виявлення залежності між факторною і результативною 
ознакою потрібно порівняти, у якому напрямі буде змінюватися 
результативна ознака зі зміною факторної ознаки. Порівняння виконується за 
середніми значеннями ознак по кожній групі. Якщо напрям зміни співпадає, 
тобто, обидва середні показники по групах зростають або обидва показники 
зменшуються, то роблять висновок про прямо пропорційну залежність між 
факторною і результативною ознакою. Якщо напрям зміни протилежний, то 
роблять узагальнення про обернено пропорційну залежність. 
 
Задача 2. У другій задачі необхідно встановити відносну величину 
виконання плану в цілому для підприємств об’єднання окремо за кожний 










де Факті – фактичнй рівень показника по і-му об’єкту (підприємству); 
     Плані – плановий рівень показника по і-му об’єкту (підприємству). 
 
Таким чином, для розрахунку відносної величини виконання плану в 
цілому по об’єднанню враховується загальний фактичний обсяг реалізації 
продукції підприємствами, а також загальний плановий обсяг реалізації 
продукції підприємств об’єднання. 
Якщо для певного періоду не вказано плановий обсяг реалізації 
продукції, його значення для кожного підприємства необхідно розрахувати за 





∗ 100% (6) 
 







∗ 100% (7) 
 
Висновки по виконаному завданню роблять на основі порівняння 
відносних величин виконання плану по двох періодах по об’єднанню 
підприємств. 
Для варіантів 5-8 умовою задачі 2 передбачено також визначення 
середньої частки продукції для внутрішнього ринку по об’єднанню в цілому, 





∗ 100% (8) 
 
де ТПвн.і  – це обсяг випуску продукції для внутрішнього ринку по і-му 
підприємству; 
      ТПзаг.і – фактичний загальний обсяг випуску продукції по і-му 
підприємству. 
 
Оскільки в задачі не вказано обсяг випуску продукції для внутрішнього 
ринку, його потрібно визначити, керуючись формулою частки продукції для 






∗ 100% (9) 
  
Для варіантів 9-10 необхідно визначити середню вартість одного 






∗ 100% (10) 
 
де Вод̅̅ ̅̅  – середня вартість одного замовлення в цілому по групі підприємств; 
     Взаг.і – загальна вартість замовлень по і-му підприємству; 
     Nі  – кількість замовлень по і-му підприємству. 
 
Задача 3. Задача третього розділу виконується з метою аналізу 
показників центру розподілу та варіації ознаки у сукупності. Вихідні дані 
представлено рядом розподілу, сформованим за інтервальною ознакою. Тому 
для розрахунку середньої ознаки інтервальну ознаку потрібно перетворити на 








де xн – нижня межа інтервалу; 
     xв – верхня межа інтервалу. 
 
Якщо інтервал є відкритим, тобто, невідомі верхня або нижня межі, для 
визначення центру інтервалу його потрібно перетворити на закритий 
інтервал, у якому встановлено обидві межі. Для обчислення невідомої 
нижньої межі інтервалу від верхньої межі цього інтервалу потрібно відняти 
ширину сусіднього закритого інтервалу. Для розрахунку невідомої верхньої 
межі інтервалу до нижньої межі цього інтервалу потрібно додати ширину 
сусіднього закритого інтервалу. Для відкритих інтервалів, які було 
перетворено у закриті, центри інтервалів визначають за формулою (11). 
На наступному етапі обчислюють середнє значення ознаки по 
вибірковій сукупності. Оскільки сукупність згрупована, середню ознаку 









де fi – частота або кількість повторень ознаки у сукупності. 
 
Умовою задачі передбачено розрахунок ще двох мір центральної 
тенденції, а саме, моди і медіани. Мода – це варіанта, яка найчастіше 
повторюється у сукупності. Насамперед потрібно віднайти модальний 
інтервал, тобто інтервал у сукупності, якому властива найбільша частота. 
Конкретне значення моди, яке належить модальному інтервалу, 
розраховується за формулою: 
 
𝑀𝑜 = 𝑥0 + 𝑖
𝑓𝑀𝑜 − 𝑓𝑀𝑜−1
(𝑓𝑀𝑜 − 𝑓𝑀𝑜−1) + (𝑓𝑀𝑜 − 𝑓𝑀𝑜+1)
, (13) 
 
де х0 – нижня межа модального інтервалу; 
     i – ширина модального інтервалу; 
     fМо – частота модального інтервалу; 
    fМо-1 – частота інтервалу, що передує модальному; 
    fМо+1 – частота інтервалу, наступного за модальним. 
 
Медіана – це варіанта, що ділить упорядковану сукупність на дві рівні 








Оскільки вихідні дані згруповано, необхідно встановити, якому 
інтервалу належить номер медіани. Для цього по кожному інтервалу 
розраховують кумулятивну частоту. Кумулятивна частота першого інтервалу 
дорівнює частоті першого інтервалу. Кумулятивна частота другого інтервалу 
розраховується шляхом додавання до частоти другого інтервалу 
кумулятивної частоти першого інтервалу. Аналогічно обчислюється 
кумулятивна частота для кожного наступного інтервалу – шляхом додавання 
частоти поточного інтервалу і кумулятивної частоти попереднього інтервалу. 
Таким чином, кумулятивна частота останнього інтервалу сукупності буде 
дорівнювати загальному обсягу сукупності (сумі усіх частот). Номер медіани 
належатиме тому інтервалу, який має кумулятивну частоту рівну або більшу 
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(найближче більше значення), ніж номер медіани. Встановивши медіанний 
інтервал, розраховують конкретне значення медіани: 
 
𝑀е = 𝑥0 + 𝑖
1
2




де і – ширина медіанного інтервалу; 
     ∑ 𝑓
𝑖
 – загальний обсяг сукупності; 
     Sкум – кумулятивна частота домедіанного інтервалу; 
     fMe – частота медіанного інтервалу. 
 
Для характеристики коливання ознаки у сукупності потрібно обчислити 
середнє квадратичне відхилення: 
 
𝜎 = √




Середнє квадратичне відхилення показує, на скільки у середньому по 
сукупності відхиляються індивідуальні значення ознаки, порівнюючи із 
середньою ознакою. 








Економічний зміст показника полягає у вираженні середнього відсотка 
коливань індивідуальних значень ознаки, порівнюючи із середньою ознакою. 
Щоб поширити результати розрахунків по вибірковій сукупності на 
генеральну сукупність, необхідно визначити довірчий інтервал ознаки 
(середньої або частки) для генеральної сукупності. Можливі такі форми 
запису довірчого інтервалу: 
 
?̅? ± ∆, (18) 
або 
?̅? − ∆≤ ?̅? ≤ ?̅? + ∆, (19) 
або 




𝑤 − ∆≤ 𝑤 ≤ 𝑤 + ∆, (21) 
 
де ∆ – гранична похибка вибірки; 
     w – ознака, виражена часткою. 
 
Гранична похибка вибірки для безповторного відбору розраховується 
за формулою: 
 








де t – довірче число, значення якого залежить від заданої довірчої 
ймовірності; t=2 для довірчої ймовірності 0,954; t=3 для довірчої ймовірності 
0,997. 
       𝜇 – середня похибка вибірки. 
 
Результати розрахунків потрібно представити графічно у вигляді 
стовпчикової діаграми. На рисунку вказують отримані значення середньої 
ознаки, моди та медіани. 
 
Задача 4. Тематика задачі присвячена розрахунку абсолютних та 
відносних показників динаміки, які, залежно від бази порівняння, 
поділяються на ланцюгові та базисні. При розрахунку ланцюгових 
показників динаміки кожний поточний рівень ряду порівнюється 
з попереднім, при визначенні базисних показників динаміки кожний 
поточний рівень ряду співставляється з базисним. 
За умовою задачі потрібно визначити такі показники динаміки: 
– абсолютний приріст: 
 
А∆ = уі − уі−1 , (23) 
 
де уі, уі -1 – відповідно, значення показника у звітному та попередньому 
періоді; 
 









– темп приросту: 
 
Т∆ = Тзр − 100%, (25) 
 







Для узагальнюючої характеристики ряду динаміки необхідно визначити 
середній рівень ряду за середньою арифметичною, як частку від ділення 
сумарного обсягу показника за час аналізу на кількість періодів. До 
узагальнюючих показників належить також середній абсолютний приріст, 







де А∆і – абсолютний приріст за і-тий період; 
     n – кількість періодів, за які проводиться аналіз. 
 
Знаменник формули (27) завжди на 1 менше, ніж кількість періодів 
аналізу, та дорівнює кількості однойменних ланцюгових показників 
динаміки. 
Базисний спосіб розрахунку середнього абсолютного приросту 







де уn – кінцевий рівень ряду динаміки; 
     уо – початковий рівень ряду динаміки. 
 
Також для узагальнення показників динаміки розраховується середній 
темп зростання за формулою середньої геометричної: 
 
Т̅зр = ( √∏ Кзр і
𝑛−1
) ∙ 100%, (29) 
 









) ∙ 100%, (30) 
 
У висновках доцільно написати про загальну тенденцію динаміки, 
спираючись на значення середніх показників динаміки, а також зазначити у 
яких періодах були найменше та найбільше значення рівнів ряду. 
 
Задача 5. У задачі, залежно від мети дослідження, необхідно обчислити 
різні види індексів. Передусім по підприємству 1 потрібно визначити зміну 
собівартості, фізичного обсягу і витрат на виробництво. Оскільки вихідні 
дані наведено для різних видів продукції, у тому числі тих, що облікуються 
у різних одиницях, застосовуються загальні індекси, які агрегують вартісний 
і натуральний вимірники. 







де с1 – собівартість продукції у звітному періоді; 
     с0 – собівартість продукції у базовому періоді; 
     q1 – фізичний обсяг випуску продукції у звітному періоді. 
 
Індекс можна представити коефіцієнтом або відсотком. Сума економії 
або перевитрат, отримана внаслідок зміни собівартості продукції, 
визначається як різниця між чисельником і знаменником загального індексу 
собівартості продукції. 







де q0 – фізичний обсяг випуску продукції у базовому періоді. 
Загальний індекс фізичного обсягу продукції показує зміну витрат під 
впливом зміни обсягу випуску продукції. 








Взаємозв’язок між вищезазначеними індексами формалізується таким 
чином: 
 
𝐼с𝑞 = 𝐼𝑐𝐼𝑞 (34) 
 
Завданням також передбачено розрахунок індексів середніх величин: 
змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень. 













де 𝑐1̅ – середня собівартість у звітному періоді; 
     𝑐0̅ – середня собівартість у базовому періоді. 
Розрахунок індексу змінного складу дозволяє визначити зміну середньої 
величини від впливом індивідуальних значень ознаки та структури 
сукупності.  










Індекс фіксованого складу показує зміну середньої величини внаслідок 
зміни індивідуальних значень ознаки за незмінної структури сукупності. 
Для визначення зміни середньої ознаки під впливом зрушень у структурі 










Взаємозв’язок між середніми індексами формалізується таким виразом: 
 
𝐼зс = 𝐼фс𝐼сз (38) 
 
За результатами розрахунку індексів потрібно зробити висновки про 




Задача 6. У задачі для варіантів 1-3 та 9-10 потрібно обчислити 
загальний індекс фізичного обсягу реалізації та абсолютний приріст вартості 
реалізованої продукції внаслідок зміни фізичного обсягу реалізації. Оскільки 
в умові задачі вказано не усі вихідні дані для розрахунку агрегатного індексу 







де p0 – ціна товару у базовому періоді, 
     ∑ 𝑞1𝑝0 – умовний обсяг реалізації, тобто, обсяг реалізації у звітному 
періоді за цінами базового періоду; 
     ∑ 𝑞0𝑝0 – обсяг реалізації у базовому періоді, 








Чисельник отримано шляхом перетворення на основі індивідуального 







де q0, q1 – фізична кількість проданих товарів, відповідно, у базовому 
і звітному періодах, 
звідси, q1=iqq0, тоді q1p0=iqq0p0. 
 
Умовою задачі передбачено також розрахунок абсолютного приросту 
вартості реалізованої продукції під впливом зміни фізичного обсягу 
реалізації: 
 
𝐴𝑞 = ∑ 𝑖𝑞𝑞0𝑝0 − ∑ 𝑞0𝑝0, (42) 
 
У задачі 6 для варіантів 4-8 необхідно розрахувати загальний індекс цін 
та абсолютну економію або перевитрати споживачів внаслідок зміни цін. 
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Для визначення загального індексу цін, виходячи з даних, наведених в умові 
















Перетворена форма знаменника отримана на основі застосування 















На наступному етапі розв’язання задачі обчислюється абсолютна 
економія або перевитрати споживачів: 
 





Економічний зміст зазначеного показника полягає у визначенні ступеня 




5. ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 
 
Згідно зі структурою, розрахункова робота містить титульний аркуш 
(Додаток А), завдання (Додаток Б), зміст, п’ять розділів, висновки, список 
використаної літератури та, за необхідності, додатки. У кожній з основних 
частин роботи (розділи 1-5) вміщуються формули, використані для розв’язання 
задач, а також записуються проведені розрахунки, їх результати та висновки. 
Перша задача (розділ 1) передбачає визначення залежності між факторною і 
результативною ознаками на основі застосування методу групування. Друга 
задача (розділ 2) присвячена розрахунку абсолютних, відносних і середніх 
величин, і має а меті вироблення вміння добору релевантної до вихідних даних 
форми середньої величини. Третя задача (розділ 3) вміщує комплекс показників 
для характеристики вибіркової та генеральної сукупностей, а саме, середню 
ознаку, моду, медіану, коливання ознаки та довірчий інтервал для середньої 
ознаки або частки ознаки у сукупності. Четверта задача (розділ 4) передбачає 
розрахунок показників динаміки для вивчення явища. Розв’язання п’ятої задачі 
(розділ 5) має на меті опанування економічного змісту загальних індексів 
агрегатної форми та індексів середніх величин. Завданням шостої задачі (розділ 
5) є освоєння сфери застосування середньозважених індексів для вирішення 
економічних завдань.  
 
Структура виконання розрахункової роботи: 
 
1. Титульний аркуш 
2. Завдання до розрахункової роботи 
2. Зміст 
3. Розділ 1. Статистичне спостереження, зведення і групування 
4. Розділ 2. Дослідження економічних явищ за абсолютними, відносними, 
середніми величинами 
5. Розділ 3. Вибіркове спостереження 
6. Розділ 4. Вивчення економічних явищ в динаміці 
7. Розділ 5. Дослідження чинників економічних явищ за індексним 
методом 
8. Висновки 
9. Список використаної літератури 
10. Додатки 
До кожної задачі передбачається написання окремого висновку. Загальні 
висновки повинні містити короткий опис виконаних задач, обґрунтування 
застосованих статистичних методів для їх вирішення.   
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6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ  
 
Розрахункова робота є самостійною роботою студента і виконується на 
практичних і лабораторних заняттях і упродовж часу, який відведено для 
самостійних занять. Розрахункова робота виконується у відповідності до 
графіку навчального процесу. Студент повинен пред’являти викладачу 
проміжні результати своєї роботи на практичних і лабораторних заняттях. 
Оформлена робота здається на перевірку за тиждень до терміну 
захисту. При відсутності зауважень до роботи керівник роботи призначає час 
захисту роботи. Під час захисту студент протягом 5-10 хв пояснює зміст 
виконаної роботи, досягнуті результати та основні рішення. Також після 
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